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-f, încă dela mtemeiarea ziarului nostru 
f/am ţinut sa accentuam îu mod hotă-
|4lt, ca nu vom supune unei discuţiuni 
îyMke camele şi împrejurările cari au 
ţftodus în conducerea partidului nostru 
'fmţional cerţi, desbinări şi Ы sfirşit pa-
"• ralisarca sa complectă. 
Í Am arëtat totdeodată, că avem la 
fflâaa acte şi documente, cari publi­
cate, ar face lumină în toate părţile. 
Am declarat însă, că renunţăm dela 
asemeni publicaţiuni şi discuţiuni, deşi 
ele rji-аг uşura mult posiţiunea noastră. 
Ne simţeam şi ne simţim datori a 
pune mai presus de toate interesele 
neamului românesc. Aceste reclamau, 
lăsând istoriei nepărtinitoare preci-
;
 вагеа şi judecarea faptelor petrecute, 
o stringere cât mai grabnică a rîn-
í durilor sparte şi o reînchiegare a for-
ţelor reslăţite. Discuţiunile asupra 
i trecutului mai recent ar fi deschis 
Intre noi rane nevindecate, ar fi des-
;lanţuit patimi, ar fi produs amără-
îeiune, ar fi sporit neînţelegerile şi ar 
mărit desbinările. 
Va să zică: s'ar fi ajuns tocmai 
•scopul contrar celui indicat prin intere-
:sele mari ale poporului românesc. 
Credem а fi întimpinat în această 
privinţă aprobarea şi consimţementul 
tuturor oamenilor de bine când am 
tăcut în faţa atacurilor nesflrşite ale 
^ІдаиІиі „Tribuna", întemeiat de uoi 
şt de amicii noştri şi susţinut tot de 
noi şi de amicii noştri în decurs de 
doisprezece ani. 
Astăzi, după un an şi câteva luni 
dela întemeiarea ziarului nostru aici, 
la Arad, putem constata, că iritaţiu-
nile şi înverşunările ce dominau 
viaţa publică în urma celor petrecute 
în comitetul naţional, s'au potolit şi în 
parte mare au dispărut. Ele au făcut 
loc unei judecăţi mai sobre şi prin­
tre rîndurile coreligionarilor noştri 
politici se manifestă earăşi reînvierea 
spiritului care în trecut a dat parti­
dului naţional puterea pentru a së-
vlrşi fapte mari. 
Decursul adunării naţionale convo­
cată în iarna trecută la Arad, ni-a 
dat probe neîndoioase despre aceasta. 
Intre miile de Români, cari s'au pre­
sentat cu această ocasiune la Arad, 
n'a fost nici unul care să nu aproabe 
atitudinea ziarului nostru. 
Mai mult însă: la câteva sëptëmâni 
numai după această adunare, cu în­
ceputul anului curent, publicul a a-
probat şi încuragiat ziarul nostru în 
aşa mesura, încât el s'a lăţit în 
chip ce întrecea prevederile chiar a 
celor mai optimişti dintre fundatorii 
ziarului. 
Sub influenţa acestui curent, cer­
tăreţii noştri confraţi dela Sibiiu au 
trebuit să-'şi tragă seamă şi ei, să 
mai slăbească cu atacurile şi cu le­
genda tristă a „trădării". 
Ear' cât despre „Dreptatea", a 
trebuit fă dispară şi azi cu cifre im-
punetoare am putea dovedi terenul 
ce pe fiecare zi foaia noastră îl câş­
tiga in Bănat. 
Nu mai încape deci nici o îndoială, 
poporul român se găseşte pe calea 
cea bună şi adeverată ; toţi căutăm 
să ne reculegem din loviturile grele ce 
am primit, să ne desmetecim şi să con­
tinuăm cu reînoite puteri lupta pentru 
drepturile poporului nostru asuprit. 
Nimem dintre noi nu este scutit 
de loviturile aceluiaşi adevër. Toţi 
mărturisim aceleaşi credinţe politice. 
B deci natural, ca toţi să luptăm îm­
preună, după acelaşi plan bine cum­
pănit, şi cu vitejia ce numai reciproca 
dragoste frăţească poate să inspire 
şi încrederea nemărginită în isbâàida 
finală. 
Lupta noastră a tuturora este însë 
stângeaită prin desorganisarea produsă 
de loviturile miserabile ale guvernului 
şi prin neînţelegerile ivite între fruntaşi. 
Naşte deci o întrebare, al cărei 
rëspuns are să fie programul acţiunei 
celei mai apropiate. Ne întrebăm 
adecă: Cum să înlăturăm greutatea? 
Rëspunsul nu este greu de dat: 
organisându-ne ! 
Pe setos îl potoleşti dându-i să 
bea. P e rësboinic ducêndu'l la luptă, 
pe cel laş scoţondu'l dintre ronduri. 
Lipsa de organisare la noi este 
atât de evidentă, îu cât nu credem 
să se afle un singur luptător sincer, 
care să nu o mărturisească şi să nu 
o regrete. 
Pentru a ne da însë bine seama 
cum şi de unde să pornească organi-
sarea şi în ce spirit să se desëvôr-
şească aceasía lucrare, — asupra 
căreia amicii noştri sunt de altfel de 
acord şi au stabilit anume principii — 
trebue să ne dăm seama de actuala 
situaţiune, constatând câteva fapte, a 
căror apreciare ne va servi ca punct 
de plecare pentru acţiunile viitoriului 
celui mai apropiat. 
Vom face aceasta într'un articol 
următor. 
Pactul economic. Corespondentul din 
Viena al lui „Magyarország* a avut con­
vorbire cu mai mulţi oameni politici de 
acolo despre şansele pactului economic. 
Toţi 'i-ar fi dat următoriul rëspuns ste­
reotip : 
„Dacă Ungaria are nevoie de reînoirea 
pactului, plătească!* 
Corespondentul dă în special, rëspunsu-
rile a trei bărbaţi politici: Dr. Lueger, Dr. 
Stránshy (fruntaş al Cehilor) şi Dr. Stein­
wender (fruntaş al partidului german po­
poral). 
Dr. Lueger a spus Jn présenta întreg 
partidului*, zice corespondentul: 
„învoiala cu Ungaria? D'apoi nu 
'ţi-am spus încă în Octomvrie anul 
trecut, că nu-'i cu putinţă, scurt şi 
cuprinzător: nu — e — cu — pu­
tinţă, înţelegi? Dintre mie de 
cause nu e cu putinţă." 
Şi corespondentul adaogă: ,Primăriul 
Vienei 'şi-a concentrat părerea în această 
unică vorbă, şi atât este de convins despre 
imposibilitatea de a 'şi-o schimba, în cât ţine 
de prisos de a 'şi-o expune măcar şi cu un 
cuvent mai pe larg*. 
Dr. Stránshy a zis: „Nu ajunge să luăm 
în desbatere proiectele de legi despre reînoirea 
pactului. Şi dacă, în cinda tuturor aştep­
tărilor totuşi am ajunge până acolo — pen­
tru ceea-ce însă nu sunt de loc prospecte 
— nici un singur partid din parlamentai 
nostru na le-ar vota. 
Rëspunsul Drului Steinwender e prea lung, 
dar' rostul lui e acelaşi ca şi în enuncia-
ţiunile ce preced. 
Sinodul arhidieeesan. 
(Raport special.) 
Şedinţa I. (12/24 Aprilie). 
După cuvântarea I. P. 8. Mitropolitului 
R. Sa numeşte mai întâiu pe notarii provi-
zori ai presidiului din cler şi mireni. 
S'au ales apoi comisiile (6): verificatoare, 
organiaătoare, bisericească, şcolară, financi­
ară şi petiţionară, în fiecare câte 9 membri : 
3 din cler şi 6 mireni. 
S'au presentat apoi sinodului actele in-
curse: raportul despre alegerea de deputat 
sinodal la Bistriţa; cererile de concediu, 
rapoartele consistoriale şi mai multe rugări 
adresate, competent şi incompetent, sinodu­
lui. S'au dat fiecare comisiei la care apar­
ţine. Cu acestea întâia şedinţă s'a închis. 
* 
Şedinţa a Il-a (13/25 Aprilie). 
Preşedinte: Ex. Sa Miron Romanul. No­
tar : Mateiu Voileanu. 
S'a verificat protocolul şedinţei prime. 
S'au presentat rugările alor 4 deputaţi pen­
tru concediu anume: Cirlea (Abrud), Sim. 
Pasca (Sălciva) şi Dr. Nie. Maier (Selişte) 
pe întreaga sesiune, şi dep. Dr. Enea Draia 
(Abrud) pe 5 zile. Li s'a acordat. 
Comisia verificatoare prin referentul Dr. 
Nie. Ivan a raportat asupra actelor electo­
rale dela Bistriţa. Deputatul Dr. Ioan Po-
pescu s'a verificat deputat. 
* 
Şedinţa UI. (14/26 Aprilie v.) 
In şedinţa a treia a sinodului arebidie-
cesei transilvane s'a depus o propunere 
mai însemnată pe biuroul sinodal, anume 
prin deputatul Dr. V. Bologa, care avénd 
în vedere că numSrul tinerilor cu pregătiri 
mai înalte, cu 8 clase şi bacalaureat, se 
tot împuţinează, în dauna ridicării nivou-
lui clerului gr. or. în archidiecesă, propune 
ca pe viitor tinerii absoluţi de scoale me­
dii să fie primiţi la cursul clerical cu între­
ţinere gratuită. 
Propunerea a fost predată comisiei or-
ganisătoare spre studiare şi venire cu propu­
nere în principiu asupra ei. 
Propunerea, negreşit de însemnătate, se 
prevede că nu are să fie primită de sinod, 
pentru-că, precum vi-am raportat, deja în 
şedinţa primă a predat comisiei organisă-
toare o propunere chiar pentru urcarea 
taxei seminariale peste tot, fiind-că fondurile 
numai pot suporta cheltuelile ce trebue să 
suplinească pentru clerici, azi, peste suma 
de 100 fl. ce o solvesc ei. 
Astfel de şi ca principiu bună, din cauze 
fiinaciare propunerea anevoie va reuşi. 
Serbările de aniversare jubilară (de 25 ani 
dela mortea marelui Archipăstor Andreiu 8a-
guna s'a hotărât să se arangeze cu pompa cu­
venită. Consistorul va da, la timp, instruc-
ţiile necesare preoţimei. Serbările pie vor 
avea loc în 12/24 Iunie. 
* 
Mösuri disciplinare „radicale* a propus 
comisia organisătoare faţă de membrii din 
consister, cari fie din cauză de bătrâneţe 
şi neputinţă, fie din negbgenţă, nu-'şi îm­
plinesc agendele la timp şi în mesura re-
cerută. 8ë fie adecă — pensionaţi. „Radi­
calismul" acesta faţă de bătrânii din con­
sister, a fost combătut de II. Sa Vicarul 
Dr. Puşcariu şi o bună samă din sinod. 
A fost însă primită cu o majoritate de 
3—4 voturi. 
Chestia Dobrenilor a venit şi ea înainte. 
Se ştie că a doua zi de Paşti peste 30 fa­
milii gr. or. din Dobra, au făcut trecerea a 
doua, deci se consideră azi de trecuţi în 
toată regula. Cu toate că astfel cazul e 
destul de grav, nu e'a aflat nimenea să des­
chidă asupra lui o discuţie mai mare şi cu 
asprimea ce poate merita. Poate erau convinşi 
cei-ce ar fi putut'o face, că şi-aşa în zadar 
ar osteni să mai repareze ce e deja aşa 
stricat aici. S'a îndrumat numai Consistorul 
achidiecesan, prin conclus sinodal, ,să facă 
tot posibilul, ca tulburărilor dela Dobra să 
se pună capăt cât mai curênd"... 
Cazul dela Hondol, cu risipirea prin gen-
darmi a sinodului protopopesc, a fost adus 
în legătură cu raportul despre sinoadele 
parochiale. Dl P. Cosma a cerut Metropo-
litului desluşiri. I-s'a spus că gendarmii 
au abusât, fără ştirea şi învoirea autorită­
ţilor locale comitatense. Dl Cosma a cerut, 
ca consistorul să întrevie la guvern imediat, 
ca să dee^ satisfacţie autonomiei vătămate 
a bisericei şi să ceară pedepsirea celor vi­
novaţi, dar să nu ne mulţumim numai eu 
făgădueli goale. 
Sinodul eparchial aradan. 
(Raport special.) 
Şedinţa IV. 
Paul Rotariu cere în scris satisfacţiune 
pentru vătemărUe ce i-le-a făcut părin­
tele vicar Goldiş. Afacerea se predă an­
chetei. 
La propunerea comisiunei verificatoare se 
verifică Q( Ardelean în cercul Vinga. Ase­
menea se verifică şi Nie. Pop în cercul 
Vaşcoului. 
Urmează apoi verificarea cercului Arad. 
Aici de tot s'au înaintat 7 proteste.. Comi-
siunea reconstruită acum prin Dr. G. Po-
pescu propune reiciarea protocoalelor Ba-
tania, Tornia, Micalaca şi Cicir, şi vice­
versa, susceperea protocolului din Semlac, 
reiciat de colegiul scrutinător, şi pe această 
basa să se facă nou scrutiniu. S'a făcut 
adecă calculul matematic, că câte voturi 
de ale Iui Ciorogariu trebuesc nimicite, ca 
să remână candidatul curţii în majoritate, 
şi resultatul acelui calcul a fost operaţia 
cu nimicirea protocoalelor deoparte, şi sus­
ceperea Semlacului de altă parte, unde 
Ciorogariu nu avea voturi. Pusă la vot ces-
tiunea, propunerea comisiunei obţine o ma­
joritate de 8 voturi. 
Pentru întregire notăm aici, că în ziua 
următoare la autenticarea protocolului se 
ceteşte, că se anulează credenţionalul lui 
Ciorogariu şi se ordonează scrutiniu nou. 
Deputaţii surprinşi de acest deus ex ma­
china al nimicirei credenţionalului, reso-
nează. Nestor Oprean spune, că nici vorbă 
n'a fost de nimicirea credenţionalului, şi 
nici nu poate fi o atare absurditate, căci 
nimicirea ipso iure ar fi involvat alegere 
nouă, ear' nu scrutiniu nou. Preasfinţitul 
însë taie firul discusiunei cu aceea, că se 
provoacă la propunerea comisiunei, care 
într'adevër acum astfel se ceteşte, între 
încremenirea oamenilor de bine, de această 
păcăleală cu un fapt complinit. 
Din decor ne mărginim a constata numai 
faptul, fără înfierarea acestui şticlu ce sea­
mănă a fraus pia. 
Comisiunea organisătoare, prin referentul 
ei N. Zigre, propune a se esprima, prin ri­
dicare şi notă la protocol, condolenţa faţă 
de membrii decedaţi, ceea-ce se primeşte 
cu unanimitate. 
N. Oncu atrage atenţiunea sinodului asu­
pra enormelor restanţe, cari figurează în 
rapoarte atât faţă de preoţi, cât şi faţă de 
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Ciora Га instituit de sîlă de catichet, fiind 
că pe profesorii propuşi nu 'i-a acceptat 
guvernul. 
In sesiunea trecută interpelase P. Rota-
riu presidiul în privinţa incompatibilităţii 
postului de vicar episcopeac în Oradea-Mare 
cu deputăţia dietală. P. S. Sa respunsese 
atunci, că n'a dat voie păr. vie. Goldiş a 
candida la deputăţie, căci nici nu 'i-a cerut 
voia şi apoi încât pentru negîigiarea oficiu­
lui va cerca dacă sufere oficiul ori ba prin 
absenţa păr. vicar. In decursul anului P. 
8. Sa cere delà consistorul metropolitan 
explicaţie asupra incompatibilităţii, ear' 
cons. metrop. rëspunde, că afacerea nu a-
parţine la competinţa sa, ci la competinţa 
P. S. Sale Epp. Meţianu, respective a sino­
dului epar. aradan. 
Coraisiunea organisatoare în punctul in­
compatibilităţii propune decretarea compati­
bilităţii, ear' în punctul scăderii în oficiu 
releagă afacerea la Episcop, ca să cerceteze 
încât ar urma scăderi pentru oficiu din 
absenţa vicarului deputat şi să facă dispo-
siţii conform resultatului cercetării. 
Se primeşte propunerea comisiunii. 
La propunerea părintelui Mangra din se­
siunea trecută, ea rapoartele consistoarelor 
să se tipărească şi distribue între deputaţi, 
ca aceştia să fie orientaţi asupra cestiuni-
lor presentate la sinod, comisiunea, pe mo­
tivul că e neexecutabilă, deoare-ce sinodul 
plenar se ţine numai Vineri înainte de du­
mineca Tomii şi costă mult, propune : a nu 
se tipări decât a se publica ulterior ca ad-
nex la protocolul sinodal. 
Se presentează raportul consistorului 
relativ la înfiinţarea episcopiei respective 
consistorului din Timişoaia, care pe te­
meiul datelor materiale susţine că prin 
perderea celor 4 protopopiate bănăţene şi 
anume : Lipova, Timişoara, Belinţ şi B.-
Comloş, şi instituirea unei noue episcopii 
nu s'ar mai putea susţinea diecesa, ear' 
instituirea unui coneistor fără episcop ar 
produce alte complicaţii şi s'ar crea o au­
toritate în stare de compătimit între epi­
scopiile bogate rom.-cat. şi serbe, drept ce 
propune neînfiinţarea. 
P. Rotariu. Nu primeşte motivele inte­
reselor materiale şi susţine dreptul istoric 
la înfiinţarea episcopiei în Timişoara. 
E. Ungurean, pentru mângâierea credin­
cioşilor din Bănat propune să nu se decre­
teze definitiv abandonarea episcopiei din 
Timişoara, ci să se zică în conclus, că 
„deocamdată* nu se poate réalisa. 
I. Goldiş e pentru înfiinţarea consistoriu-
lui, căci ori-cât de sërac, tot represintă bi­
serica română între celelalte confesiuni, 
precum o represintă bună-oară şi consisto-
riul din Orade, căci şi pe la sëracul vicariu 
ortodox să abat toate celebrităţile cari 
umblă prin Oradea-Mare. (C. Gurban : ei, 
dar' pentru altecelea. Rtsete). 
N. Oncu e pentru propunerea comisiune i 
cu modificarea propusă de E. Ungurean. 
A. Hamsea o îndrugă cu politica orăşe­
nească, ca să se facă cât mai multe centre, 
e pentru episcopie. (Căci vezi Doamne, pa­
serea mălaiu visează. Raportor). 
N. Oprean face propunere categorică 
pentru înfiinţarea unei episcopii, acum în 
sinod. 
Dr. Putici cu pathos enunţă, că e aten­
tator acela dintre deputaţii bănăţeni, oare 
nu vorbeşte la aceasta causa. 
La acest apel urmează o comică peron-
dare a celor provocaţi, cari spuneau şi ei 
tot aceea-ce şi ceialalţi spuseseră, că adecă 
să nu se abandoneze ideia episcopiei. Nu­
mai 2 au rëmas atentatori şi adecă : Len­
gher şi Proca. 
In sfîrşit N. Oncu pune chestia aşa, că 
fiind combinat noul consistoriu din 4 pro­
topopiate delà noi şi diu 2 delà Caransebeş 
pe care Caransebeşul îl cere sub iurisdicţia 
sa, să se clarifice mai înainte, că la care 
eparchie se ve adnexa noul consistoriu şi 
până Ia înfiinţarea episcopiei : la Arad ori 
Caransebeş ? ca să nu se nască noue com­
plicaţii în această afacere. 
E. Ungurean propune şi sinodul primeşte 
amênarea resolvirei. Se redă dar' afacerea 
de nou comisiunei pentru a fi studiată şi 
din acest punct de vedere şi a reveni la 
altă şedinţă cu ea. 
Şedinţa a Vl-a. 
Nie. Papp cere şi 'i-se acoarde concediu. 
Ign. Pap raportează, că a comunicat cu 
D. Antonescu conclusul sinodului prin care 
'i-se acoardă escontentare pe un an, pe 
care-'l primeşte şi prin aceasta renunţă la 
postul de referent, ear' sinodul decide în­
deplinirea acelui post devenit în acest 
scump chip vacant. 
Urmează la ordinea zilei raportul comi­
siunei epitropeşti. Raportor e Sava Raicu. 
Raportul senatului epitropesc spune, că 
senatul epitropesc a fost manipulat de 3 
referenţi : D. Antonescu, I. Moldovan şi 
preotul din Nădab D. Muscan. O anomalie 
unică în feliul ei. Intre atâtea moaşe ce 
mirare, că nu dai de copil. 
Comisiunea propune solicitarea executării 
conclusului 108/897 relativ la înaintarea ra-
ţiociniilor, în care punct se relevează în­
deosebi negligenţa protopopului din Radna. 
(Adecă sub protopopul din Radna se pierd 
şcolile, nu se dau socoteli etc., oare çe face 
acel protopop? Rap.) 
comune, şi propune să fie rugat Preas., 
ca şeful Consistoriului şi al diecesei, a face 
tot posibilul pentru incassare, ear' ce se 
dovedeşte de neincassabil, să se şteargă, ca 
să nu figureze şi mai departe ca preten-
siune. La ce Preas. Sa dă informaţiunea, 
că sperativ se vor incassa, în acest an a 
detras datoriile preoţilor din ajutoriul de 
atat. 
Comisiunea delegaţională prin raportorul 
ei Nie. Zigre propune : să se iee la cu­
noştinţă raportul delegaţiunei congresuale 
în afacerile de despărţire ierarchică, şi să 
se îndrume comisiunea delegaţională, ca să 
se întrunească cât mai curênd şi să con-
stateze, că e deja suficient materialul pentru 
începerea proceselor. 
Va să zică, cu procesele despărţirei 
ierarchice tot la adunarea materialului sun­
tem. Dar' e de sperat, că domnul advocat 
din Braşov, I. Lengher, care mai ţine în 
clacă şi posturi bisericeşti în Arad, şi şi 
postul de notariu al delegaţiunilor, acum 
fiind desărcinat de afacerile şcolare, prin 
alegerea unui referent, va avea mai mult 
timp pentru afacerile delegaţionale şi va 
putea da mână de ajutoriu dlui advocat 
Emil Babeş, care osteneşte întru „adunarea 
materialului''. 
Comisiunea organisatoare propune un 
project de resoluţiune contra projectului de 
lege al guvernului relativ la întregirea sa-
larielor preoţeşti. Acest project, publicat în 
„Trib. Pop.", se primeşte cu unanimitate. 
D. Antonescu, referentul senatului epitro­
pesc, devenind deficient cere escontentare 
p j doi ani de zile în suma de 2400 fl., 
ear' sinodul îi acoardă pe un an 1200 fl. 
Corpul profesoral delà seminarul diece-
san cere ameliorarea salarelor prin acorda­
rea banilor de cuartir. Comisiunea pro­
pune : să se studieze mai înainte meniţiu-
nea şi starea fondurilor prin comisiunei, 
şi pe basa resultatului ce se va obţinea se 
va pronunţa în sesiunea viitoare. 
Şedinţa a 5-a. 
Se comunică desbaterea asupra petiţiei 
profesorilor pentru ameliorarea salarelor. 
G. Cosma. Atrage atenţiunea jinodului 
la un isvor, anume la postul de catichet la 
liceu, cu care e împreunată o retribuţiune 
de 200 fl., şi acum îi este dată catechisa-
rea unui preot din sat vecin, părintelui 
Ciora, din Micălaca, în vreme ce cu acele 
200 fl., s'ar putea ajutora un profesor. 
N. Mladin propune să fie luat şi un pro­
fékor în comisiunea pentru eruarea resurselor. 
Ios. Goldiş găseşte destul de bine salari-
saţi profesorii noştri, căci cei delà stat încă 
nu au mai mult de 800 fl. 
P. S. Sa Episcopul : e contra, ca să se a-
leagă şi un profesor în comisie, ear' pe 
P o l i c e V e r s o 
R O M A N 
(ІѲ 
Alexej Alexejevits Lugovoi 
II. 
(Urmare) 
Alcadul însë nu voeşte să asculte ce­
rerea. Căci ar fi spre marea ruşine a pro-
prietariului qanaderiei, stabilimentului în 
care se cresc taurii, dacă s'ar recurge la 
fuego. Ear' proprietariul e prietin intim cu 
alcadul, el încă se află în rondurile spec­
tatorilor. Din ganaderia dînsului, esistentă 
din vremuri bëtrâne, nu s'a presentat încă 
în arenă asfeliu de taur, faţă de care ar 
fi trebuit să se iee refugiu la banderillele 
cu foc. Ar fi o ne mai pomenită ruşine pe 
bietul om! 
Şi alcadul dă din cap negativ : nu se su­
pune dorinţei publicului. E convins, că ani­
malul se va înfuria încă, dar' apatia lui nu 
şi-o poate închipui. Apartado, aducerea de 
la ciurdă, s'a întêmplat azi dimineaţa, în 
présenta dînsului, şi simţia o deosebită bu­
curie când a vëzut acest animal; dar' îşi 
aduce aminte şi de proba de furie de pe 
timpul tinereţei taurului, şi atunci la aşa 
frumoase speranţe dase îndreptăţire — ear' 
I 
acum, eată, să vină la rend banderilla? 
Chiar şi cugetul la aceasta pătrunde ca un 
pumnal prin inima bunului alcad. 
Taurul însë tot nu se mişcă din loc şi 
toate încercările toreadorilor de a'l irita, 
rëmân zadarnice. Nu are poftă de a ucide, 
dar' nici a se espune să fie ucis. 
Mulţimea e indignată până la estrera şi 
uitându-şi de présenta regelui erumpe în 
înjurături şi ameninţări la adresa alcadului. 
Spectatorii, pe cari îndërëtnicirea dînsului 
i-a amărît, îi arată pumnii şi din toate 
părţile cade asupra lui furiosul strigăt : 
— Fuego al alcade ! Banderillas al al­
cade ! 
Pe faţa regelui şi a suitei sale se iveşte 
un zimbet involuntar. Alcadul trebue să 
cedeze. 
Banderillele, de ori-ce capabilele bande­
rille sunt aduse în fine în arenă. Mulţimea 
s'a liniştit şi stă să soarbă cu privirile pe pri­
mul banderillo, care cu săgeata sa înain­
tează drept spre taur ; acesta păstrează 
linişte, dar' la vederea înţoţonatei banderille 
se dă încet înapoi şi priveşte de sus până 
jos pe contrariu. Deodată se aude o poc­
nitură ca şi cum s'ar fi slobozit un pistol 
şi desperata săritură a taurului semnalează, 
că banderillerului i-a succes să-i înfige în 
grumazi doue banderille cu foc. 
Tartarice chinuri ! 
In aceeaşi clipită în care banderillele se 
înfig în pele, massa esplosivă ia flăcări 
pocnind şi sfârâind şi arzênd ranele des­
chise. Tartarice chinuri ! 
Cu boncăit ameninţătoriu aleargă acum 
taurul în sus şi 'n jos prin arenă, ear' mul­
ţimea satisfăcută strigă din toate puterile: 
— Bravo, bravo toro ! 
Taurul îşi scutură grumazii, ca să şi-i 
elibereze de banderillele din ei şi să-şi 
aline durerile ranelor de arsură. Intr'acestea 
al doilea banderiller încă 'şi aflase prilegiu 
de a se apropia de turbatul animal şi i-a 
împlântat în trup alte doue săgeţi de foc. 
Oh, cum ard aceste rane ! 
Acum taurul caută obiect, asupra căruia 
să-'şi verse veninul ; aleargă în toate păr­
ţile, îşi scutură coarnele în aer atât de 
înfiorător, încât acelea apar acuma încă şi 
mai grozave. Şi acum totul irită furia tau­
rului : nu numai mantaua roşie, ci şi nu­
mai zărirea suliţei piccadorului îl pune în 
turbare. Şi eată, a şi căzut deja ca prima 
victimă un cal sfâşiat prin pântece, abia 
ţinendu se pe picioare îşi trage după sine 
intestinele un alt cal ; cu mai multă pre-
cauţiune se joacă acum cu taurul campea-
dorii, căci animalul devine din ce în ce tot 
mai turbat şi aleargă sălbatic în toate păr­
ţile prin arenă. 
Sinodul eparchial din Caran­
sebeş. 
(După „Feaia DieeeBană*) 
Şedinţa I (12/24 Aprilie). 
La 12 Aprilie s'a deschis sinodal epar­
chial. Mai întâiu s'a celebrat sf. liturgie, 
oficiant P. S. Sa dl episcop Nicolau Popea, 
asistat de P. C. S. Filaret Musta, Mihail, 
Popovici, protopopul Orşovei, Andreiu Ghi­
di u, protopopul Caransebeşului, Ioan Pinái, 
protopopul Ciacovei, părintele Tămăşel diu 
Vraniu şi Ioan Pepa, preot în Mehadia. 
La sfirşitul sf. liturgii s'a făcut parastas 
pentru metropolitul Andreiu baron de Şa-
guna, eţiiscopul Ioan Popasu, şi mecenatul 
Emanuil Gozsdu. 
La 12V2 ore P. S. Sa descinde sinodul 
printr'o potrivită vorbire, care s'a publicat 
în Nr. 72, accentuând importanţa autonomiei 
bisericei noastre şi frumoasa chemare a 
deputaţilor, credincioşi şi représentant ade­
veraţi ai bisericei". 
După acestea înaltul presidiu preseiiteazi 
rapoartele consistoriului cu exibitele Intrate, 
apoi ridică şedinţa. 
Şedinţa II (13/25 Aprilie). 
După presen tarea mai multor rugari de­
putatul Ioan Pinciu face următoarea pro­
punere : 
Avênd în vedere, că în 5/17 Februarie 
1899 se împlinesc 10 ani delà rëposarea 
fericitului archiereu Ioan Popasu ; 
avênd în vedere, că fericitul, ca primul 
archiereu român al diecesei Caransebeşului 
delà restaurarea metropoliei, a fost timp 
de 24 ani <*ât a păstorit-o cel mai puternic 
stîlp al ortodoxiei şi promovătorul cel mai 
destoinic al culturei religios-morale, naţio­
nale şi pedagogice în diecesă; 
avênd în vedere, că aducerea aminte de 
bărbaţii mari influinţează în mod binefăce-
toriu, îutărindu-ne în împlinirea datorinţelot 
noastre naţionale, culturale şi bisericeşti; 
avênd în vedere, că ideile şi convingerile 
reposatului Episcop se află depuse în pas­
toralele şi cuventărib" sale; 
Consistoriul diecesan se Insarcineatôr* 
1. a dispune, ca în 5/17 Februarie 189J 
să se ţină în toate bisericile din diecesS 
parastas pentru fericitul Episcop; 
2. să adune toate pastoralele şi in­
ventările emanate delà reposatul Episcop sj 
să le publice într'un volum, iar venitul cu­
rat să 80 adaugă la „fundaţiunca Ы 
Popasu". 
Se predă comisiunei speciale. 
Raportorul Patriciu Drag alina referează 
asupra investigării efeptuite prin consisto­
riul diecesan pe basa conclusului sinodala 
eparchial Nr. 59 ex 1897 îu urma protestului 
Se repede după un banderiller, îl ajunge, 
se lasă spre el ea un nor, ca un orcan, 
Bauderillerul, strlns la barieră sare peste 
grilagiuri, taurul însă îl urmează în com­
plet avênt. 
Puternice strigăte de bravo! rësplStesc 
taurului aceasta desperată săritură. 
Şi acum turbatul animal aleargă In sui 
şi în jos pe îngustul coridor, tncungiură a-
rena, căutând necontenit victima rësbuuâ-
rii sale. Dar' toţi îi fug din cale. Porţile 
se deschid spre a lăsa taurul să între In 
arenă, el însă trece pe lângă ele şi ro­
mâne în coridor. încep deci a-1 lovi şi a-
lunga, dar' el nu se supune. Cu gura 
epumegëtoare, plin de sânge, aici în acest 
strimt coridor voeşte să-şi afle contrarul. 
Şi îi şi succede. Un tândală de culo li 
apucă în cale: taurul îl ia în coarne şi În­
tr'o clipită îl aruncă peste barieră în arenă, 
Ca un buştean de peatră cade nefericitul 
pe năsipul arenei, mort deja. 
Pe un moment se produce confusiune, 
Se aud câteva strigăte de compătimire, câ­
teva oftări. Soţii grăbesc să ducă din a-
renă pe mortul culo. Dar' această neno­
rocire totatât de puţin conturbă disposiţiu-
nea malţimei, ca şi un cal străpuns, şi 
de nou se îndreaptă spre taur atenţiunea 
tuturor, (Va urma.) 
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i t contra alegerii de deputaţi mireni in 
etrcol XX Satul-nou, şi la propunerea co-
Éeúinei se decide : 
Sinodul verifică pe deputaţii Ioaif Bă­
laii şi Ioan Bartolomeiu, pentru-că gra-
vaminele de presiune şi înfluinţare, ridi­
cate contra actului de alegere, prin investi-
gajáunea efeptuită nu s'au constatat şi 
pentru-că şi dacă nu s'ar computa votu­
rile din protocolul electoral, din alibuna-
riu, unde s'a dificultat confesiunea noia­
nului sinodului electoral totuşi resulta­
tul alogerii nu se alterează. 
(Va urma). 
Desbater i l e 
tn parlamentul maghiar 
іщтл proiectului de lege despre 
\ Întregirea venitelor preoţilor 
necatolicl. 
Supliment la şedinţa din 15 Aprilie. 
I Printr'o scăpare din vedere tipografică a 
limas din declaraţiunea făcută în această 
şedinţă de cătră ministrul Wlassics încă ur-
nätoriul pasagiu, pe сагн-'l complinim, 
inume : 
,Nu se poate pretinde doară, ca acel 
1
Ы, care dă întregirea, să stea eveutual 
;
и totul impotent şi nearmat faţă cu un 
preot, care dovedeşte o atitudine nepatrio-
іЫ ţi-'şi uită de datorinţele lui faţă de pa-
tns. (Aşa este ! Aşa este 1 îu dreapta), sau 
ci să stea cu manile în sîu faţă cu o au-
ітШе bisericească, care poată din simpatie 
fífí ш preotul acusat, închide ochii faţă cu 
urnite uneltiri în contra statului, — unel­
ti, faţă de cari însă statul nu poate in­
dádé ochii, ci e datoriu a îngriji, ca preoţi 
и atitudine nepatrioticu să nu fie împăr-
ttsiţi din sumele destinate pentru întregirea 
mitelor. In fine ministrul mai zise, că în 
acest proiect el află pe deplin apërate 
вагііе interese naţionale". 
Şedinţa delà 16 Aprilie. 
Coloman Tisza : . . . „Atât ca Maghiar, cât 
; |i ca protestant el primeşte proiectul. Ca 
ilaghiar îl primeşte, deoare-ce vrea, ea fie­
care fiu al ţării să simtă, că în momentul, 
ta care peeătueşte contra patriei, nu mai 
poete conta la nici un ajutoriu din partea 
Satului. (Vii aprobări în dreapta). Ca pro­
testant îl primeşte cu atât mai uşor, (Sgo-
mot în stânga) deoare-ce este convins, că 
m se va ivi cas, când aceste mësuri să 
trebuiască a se aplica faţă cu vre-un core­
ligionar al sëu. Termină lăudându-se, că 
vor fi oameni, cari nu ştiu ce va să zică 
convingerea conştiinţei, el însă ş t ie ; a urît 
wvilismul în toată viaţa lui. (Mare ilari­
tate, contraziceri şi sgomot în stânga şi 
stânga extremă). Doué lucruri nu trebue 
li se uite : întâiu, că omul s'a născut ca 
cetăţean al pa t r i e i . . . 
Saghy Gyula: Biserica greco - orientală 
faţă cu interesele de stat maghiar a ob­
servat o atitudine neutrală, de multe-ori 
tposiţionalâ, ba nu odată chiar duşmănoasă. 
Dacă crede cineva, că biserica greco-orien­
tala, cu deosebire cea română, — căci aceea 
este totodată şi biserică naţională — prin 
interese materiale o vom putè aduce în le­
gături mai strînse cu interesul statului ma­
ghiar, eu më tem, că această frumoasă spe­
ranţă e numai o amăgire, care va fi suc­
cedată de-o amară decepţhme. Nu putem 
Închide ochii în faţa faptului, că între cre­
dincioşii acestei biserici sunt foarte mulţi, 
cari au tendenţe contrare statului, între 
preoţii lor sunt mulţi, cari necontenit agită 
tn contra unituţii statului maghiar. Faţă cu 
aceştia trebue să luăm posiţie făţişă, căci 
politica de struţ întotdeauna s'a obicinuit a 
avè urmări r e l e " . . . 
Urmând apoi a vorbi şi despre Jidani, 
ţine a constata, că 
„plângerile privitoare Ia atitudinea 
contrară, statului şi mésurile luate în 
legătură cu acestea, numai din con-
sideraţiune faţă cu greco-orientalii 
s'au luat în proiect". 
J Şedinţa delà 18 Aprilie. 
I Sima Ferencz se miră, că Tisza, ca pro-
I testant cutează să ia în apërare proiectul. 
Acesta e cel mai mare atentat politic. Ori­
cine în această cameră poate să se pro­
voace h convingerea sa, afară de un singur 
om şi acesta e Coloman Ţisza. Cum cutează 
a se provoca la convingerea şi la protes­
tantismul seu acel Tissa, care a nimicit au­
tonomia bisericei protestante şi a provëzut-o 
cu un organism aproape identic cu al bise­
ricei catolice. 
Teofil Fabiny : Aproabă disposiţiunea din 
proiect, prin care guvernului 'i-se dă drep­
tul de a controla, ca nu cumva preoţii să 
întrebuinţeze pentru scopuri contrare sta­
tului dotaţiunea, ee au s'o primească din 
visteria statului. 
Oskar Meltzl (Sas) află neadmisibil acest 
proiect, deoare-ce el stă în contrazicere cu 
egala îndreptăţire, cu autonomia şi cu in­
dependenţa confesiunilor, şi mai întâiu de 
toate trebue să protesteze contra spiritului, 
din care a isvorît acest p ro i ec t . . . Minimul 
salariului îl află atât de mic, încât e chiar 
ruşine. Se provoacă la legea Introdusă de 
guvernul prăsesc, după care preoţii de-acolo 
primesc 1800 mărci la an şi după 25 de 
ani de serviciu se urcă la 4000 mărci. Pen­
tru aceea însă guvernul prusesc nu-'şi ré­
serva asupra preoţilor drepturi şi condiţii, 
cum faco guvernul unguresc. 
Ajutorarea în acest mod a preoţilor sim-
platnente îl face pe preot funcţionar al sta­
tului. Crede oare ministrul, că el ori orga­
nele lui vor supraveghia mai bine asupra 
vieţei morale a preoţilor, decât autorităţile 
bisericeşti *? Proiectul e brutal, căci admite 
presupunerea, că confesiunile absolvă pe 
un preot, care moraliceşte este vinovat, şi 
că vor stoarce ajutorul pe basa unor date 
false. 
Ce priveşte partea, care se referă la unel­
tirile în contra statului, vorbitorul nu află 
cuvinte pentru a-'şi putè exprima scandali-
sarea sa. Unde se mai află stat în Europa, 
în care în cestiunea delictelor pentru acţi­
uni în contra statului să se poată' aduce 
sentinţe de osândă înafară de procedura ju­
decătorească ordinară, ba încă cu ignorarea 
acesteia? Dacă legile în privinţa aceasta sunt 
defectuoase, pentru ce nu le diregeţi? (Aşa 
este ! în stânga). E în adevër trist, că astăzi, 
la 109 ani după enunciarea drepturilor o-
raului, trebue să pretindem serios acel drept 
uman, după care nimeni nu poate fl scos 
de sub judele sëu competent. (Sgomotoase 
aprobări în stânga). Dar', on. cameră, toate 
acestea nu sunt, decât efluxul acelui spirit 
care se estinde şi se manifestă în dimensiuni 
tot mai îngrijitoare în întreg Hsfemul nostru 
de guvernare... 
luliu Kubinyi : ...Şi pe care d ta l'ai spri­
j ini t cu atâta credinţă ( (Ilaritatea). 
O. Meltzi : ...Omnipotenţa de stat, centra­
lismul dus până la nebunia, amestecul în 
toate şi torturatul merg mână în mână cu 
spiritul acela de suspiţionare, de persecu­
tare şi de ură, care a caractérisât vechiul 
stat poliţienesc şi care este un soţ al sis­
temului, ce cunoaşte numai mësuri brutal?, 
dar' care nu cunoaşte prevenirea moderată, 
circumspectă şi prevëzëtoare, — al acelui 
sistem, care guvernează cu gendarmi, cu 
procurori de stat, cu baionete, cu censura 
şi cu cabinete negre. Aici am ajuns în anul 
jubilar al legislaţiunei din 1848. 
Nu există ţeara pe întreg rotogolul pă-
mêntului, unde cetăţeanul să fie atât de 
legat de toate părţile, de mâni şi de pi­
cioare, în braţele de polip ale statului, 
ca la noi, unde este atât de îngrozitor nu­
mërul existenţelor, cari aternă delà stat, 
respective delà guvern, flind sclavii aces 
tuia. (Vii aprobări în stânga şi stânga ex­
tremă.) 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 2 Mai n. 1898. j 
Păreehea regală română la Fiu- ! 
me. MM. Lor regele şi regina României ; 
eri după amiazi au făcut excursiune 
de la Abbázia la Fiume, spre a face 
visita guvernorului conte Ladislau 
Szapăry, După visită părechia regală 
a făcut prin oraş preumblare cu tră­
sura şi apoi s'a re'ntors la Abbázia, 
de unde va pleca spre Bucureşti poi-
mâne. 
Patriotismul austriac. O eclatantă dovadă 
despre patriotismul austriac a dat în zilele 
trecute o firmă de frunte din Viena. Avênd 
firma respectivă lipsă de unii articoli in­
dustriali, pe cari produeenţii din Ungaria 
pot să'i lifereze mai eftin şi îu calitate mai 
bună, totuşi nu a reflectat la acest ofert, 
ci mai bucuros a cumpërat delà producenţi 
austriaci, de şi mai scump şi de calitate 
mai slabă. 
Representatul din Viena al firmei indus­
triale ungureşti scrie referitoriu la respin­
gerea ofertului următoarele : 
„Că ne-am fi scumpit prea tare, e numai 
pretext. După cum vi-am comunicat deja 
mai nainte, austriaca pur şi simplu nu vo­
esc să cumpere nimic din Ungaria, chiar şi 
când aceleaşi lucruri an să le, plătească aici mai 
scump. Aceasta e esplicarea respingerei. — 
Nuntă de aur şi moarte. In Visley, oră­
şel în Schlesvig, ferariul Francise Iohnsen 
şi-a serbat în zilele trecute nunta de aur : 
50 ani trăiţi la olaltă cu nevastă-sa. S'au 
adunat la casa ferariul ui prietinii şi cunos­
cuţii, încingêndu-se o veselie ca la adevë-
rate nunţi. Cătră miezul nopţii însă, când 
veselia ajunsese la culme, serbătoritul Iohn­
sen a murit subit, lovit fiind de apoplexie 
la inimă. 
De mirat, şi chiar şi de necrezut e însă 
ceea-ce spun ziarele, că adecă oaspeţii şi-au 
continuat petrecerea până 'n zori, ca şi 
cum nimic nu s'ar fi întêmplat cu Iohnsen. 
Tropon — albnmin artificial. Dr. Finklcr, 
profesor la facultatea de medicină de la 
universitatea din Bonn, a raportat la con­
gresul higienic din Madrid, că i-a succes 
să prepareze pe cale chemică albumin arti­
ficial, albuş de ou. In disertaţiunea sa în­
titulată „Isvoare eftine pentru nutrirea 
publică", savantul profesor arată marile 
avantagii ale acestei descoperiri, cu ajuto-
riul căreia spesele nutrirei unui om se 
pot reduce la suma de 30 cr. pe zi 
Este de mare însemnătate invenţiunea pro­
fesorului Finkler mai ales pentru bolnavi. 
Stomachul unui bolnav poate suporta 30—70 
grame de tropon, ceea-ce corespunde la 
150—350 grame de carne, 200 gr. de tropon 
sunt egal de nutritoare cu 2 fonti de 
carne. 
Prin această invenţiune se realisează în 
parte prezicerea lui Berthelot pentru viito-
riui îndepărtat, că omenimea se va nutri 
cu nutremênturi în formă de pilule, ori 
hapuri. 
* 
Munca intelectuală şi oboseala muşchilor. 
Dr. Hallevorden de la Königsberg, a scris în 
„Deutsche medizinische Wochenschrift" ur­
mătoarele, despre cercetările lui Kemsies: 
Nearastenicii (bolnavii de nervi) din pricina 
muncei prea încordate cu capul, se plâng, 
nu de durere de cap şi de alte simptome 
plecând de la ereeri, ci de slăbiciune în 
mâni şi picioare, de oboseală la muşchi. 
După teoria lui în privinţa sensivităţii şi a 
comunicărilor în centrele creerului, pot să 
aibă loc felurite transporturi. După cum 
gândind şi scriind, unii inervează organele 
vorbirei, tot astfel energia nervoasă poate 
să apuce pe alte căi şi să se chieltuiască. 
Se ştie apoi, că munca repede şi intelectuală 
mai ales la cei nedeprinşi, liberează prea 
multă energie nervoasă, care se cheltueşte 
înzadar. Un fapt înse e sigur: oboseala în 
urma muncei intelectuale cere repaos şi 
drul în chestie sfătueşte pe bolnavii de nervi 
să-şi întrerupă munca de 5 până la 12 ori 
pe zi şi să se odihnească până la 5 minute 
pe o bancă de lemn orizontală, culcaţi pe 
spate, cu deseverşire orizontal. Plimbarea 
nu repausează creerul, dacă nu e făcută cu 
plăcere şi dacă nu dă bolnavului repaus in­
telectual. Ori-ce oboseală muşchiulară mă­
reşte încă enervarea din causa muncei in­
telectuale. Plimbarea e de folos pentru a 
opri munca intelectuală, dar nu prin miş­
carea ce facem. Şi totuşi atâţia muncitori 
cu capul se cred datori a face neapărat o 
plimbare de atâţia chilometri pe zi, când, 
pentru a se repausa de munca lor, li-ar fi 
mai bine să stea trântiţi pe o sofă, să stea 
în pădure sau să-şi petreacă timpul fără a 
munci cu mintea şi să se „distreze." 
* 
Observaţie literară. Primim următoarele 
rênduri : 
Onorată Redacţie! 
Drept întregire a raportului despre pro-
ducţiunea meseriaşilor români din loc, pu­
blicat în Nrul 70 al „Tribunei Poporului", 
Vë rog să binevoiţi a da loc în preţuita-ve 
foaie şi următoarelor reflecţfuni. 
Teatrul naţional, tocmai fiind-că este na­
ţional, are să cultive şi limba naţională. 
Piesa representată de meseriaşii noştri e 
scrisă îu Umba literară, cu toate acestea 
diletanţii noştri vorbiau în graiul nostru 
provincial cu : iyinye (tine) gyela (delà), 
tyiar (chiar) etc. O greşală aceasta, care 
jigneşte mult simţul estetic al publicului. 
Este deci de dorit, ca laiustruirea diletan­
ţilor în viitor să se pună mai mare temeiu 
pe limbă, ca astfel noi şi prin atari repre-
sentaţiuni teatrale să contribuim la cultivarea 




Medic român în Karlsbad. Med. Univ. 
Dr. Romulus L. Crâciunu, medic clinic în 
spitalul univers. împ. reg. din Viena (Cli­
nica dlui consilier de curte Prof. Neusser.) 
Specialist pentru morburile interne. Medic 
al asociaţiunei pentru îngrijirea studenţilor 
morboşi din Viena Protector : Majestatea Sa 
Impëratul etc. etc. 
Ord. din 1 April—1. Octomvrie delà oarele 
6—11 a. m. şi 2—5 p. m. în Mühlbad­
gasse casa „Schwarzes Ross" . 
Păziţi-vo sănetatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai durere deochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apoiecă! 
* 
Doritorii ce vor a-şi procura 
porumb (cucuruz) românesc, calitate 
bună, sănătoasă, cu preţ moderat, se 
se adreseze la dl C. M. Zănescu, afa­
cere de comisiune în Braşov, care se 
ocupă de mult cu această afacere. 
* 
A VIS Í 
Am onoare a face cunoscut On. 
public roman, că cu 1 Maiu a. c. 
îmi strămut locuinţa şi cancelaria 
în casa proprie, strada Fabian Nr. 
1. (Casa fostului adrocat Tarjányi 
Vilmos). 
Dr. STEFAN C. POP, 
advocat. 
Editor: Aurel Popovici-Iîareianu. 
Redactor responsabil: Ioan R b s s o Siriana. 
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Biblioopafie. 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiu­
nea dlui Enea Hodoş profesor în Ca­
ransebeş apare în fie care lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
8. Seeula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
* 
„Istoria universală" pentru şcoalele 
secundare de Vasilie Goldiş, profesor. Volu­
mul III. Evul nou. Editura librăriei Nicolae 
I. Ciurcu, Braşov. 1897. 
„Manual do Theologia Morală" de Dr. 
Aihanasie Mironescu Craioveanu, profesor 
la universitatea din Bucureşti. Tipografia 
„Cărţilor bisericeşti". 
* 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I." Cuventărişi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul 1. 1881—1896. Ediţiunea 
Academiei Române. Bucureşti 1897. 
* 
„Gramatica Română" pentru înveţămenţul 
secundar de Ioan Petran, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad. Editura autorului. Se 
poate căpăta şi la administraţia „Tribuna 
Poporului.'' 
„Abecedar i lustrat" compus pe basa prin­
cipiilor pedagogice moderne de înveţăto-
rii : Iosif Moldovan, Nie Ştefu, Iuliu Grof-
şoreun, Nie. Boscaiu şi Petru Vancu. Pre­
ţul unui exemplar 20 cr. A se cere la 
administraţiunea „Trib. Pop". 
Poesii de Aurel Ciato. Un elegant volum 
de peste 100 pagini, cuprinzând 40 de poesii 
drăgălaşe atât prin gândirile, cât şi forma 
în care sunt turnate. 
„Acte şi documente relativ la Istoria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
A. Sturdza. Bucureşti. 1888-1896. Tipogra­
fia Carol Göbl. Cuprinde: 
Volumul 11) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin­
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. 
Volumul III: Broşuri relative la situ-
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. Preţul 15 lei. 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V: Acte şi documente dela 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumul VI: Partea I : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1857. 
Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 30 Septemvrie până 
la 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7) 
Volumul VII: Acte şi documente din anul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru Ion 
pe tronul Principatelor-Unite în anul 1859. 
* 
„Litrgia Sfîntului Ioan Crisoustom", 
culeasă, aleasă şi întocmită pe basa me­
lodiilor vechi bisericeşti, pentru corul şco­
larilor pe doue voci — sopran şi alt — de 
Nicolae Stefu, înveţător în Arad. Se poate co­
manda dela autorul şi administraţiunea foii 
noastre. 
CARL F. J ICKELI 
(165) 1 - 1 0 S I B I I u 
D E S C H I D E R E 
DE 
S ä 
A T E L I E R 
în 
Piafft Tököli Nr. 8. 
pentru 
croitorie de vestminte bărbăteşti, care se va 
efectua după cea mai nouă metodă 
şi cu 
P r e ţ u r i modera te . 
Rog onoratul public pentru sprijinul binevoitor, 
asigurând că îmi voi da toată silinţa a satisface ce­
rinţelor cu cea mai mare acurateţa si promptitudine. 
(148) 13-
Cu toată stima. 
Nicolau Iosif. 
ІШ 
trimite la c e r e r e grat i s şi 
f r a n c o bogatu l s e u 
P R E Ţ - C U R E N T 
( l i s ta de p r e ţ u r i ) i lustrat şi 
în l i m b a româna , a s u p r a tutu­
r o r s c u l e l o r (unel te) de lu­
c r ă r i de l e m n , p e n t r u masări 
ş i scu lptor i . 
Victor ia" 
institut de credit şi de economii 
SOCIETATE PE ACŢII. 
Arai, casa proprie, calea Archiducele Iosif Nr. 2. 
întemeiata la 1887. 
Capital de acţii fl. 3OO.000 
Fond de réserva „ ЮО.ОѲ0 
Depuneri „ 1,000.000 
Circulaţia anuală „ 15,000.000 
Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5°/o 
interese iară, privire la terminul de abzicere. 
Darea de venit după interese încă o solveşte institutul se­
parat. 
După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea libelului fără abzicere. 
Depuneri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momen­
tan după sosirea comandei. 
l l l - ( 4 ) Direcţiunea institutului. 
Tipografi» .Tribuna Poporului" A u r e l P o p o v i c i B a r c i a n u în Arad, 
